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NOTICIAS
EFECTOS DEL TERREMOTO DE JU­
LIO DE 1971 EN EL VALLE CHOAPA
·ILLAPEL
EI terremoto del 8 de julio de 1971 tuvo su
e�i�entro en el oceano Pacifico a pocos
kdometros de Papudo, La zona mas proxi­
ma al epicentro, con aproximadamente
160 km de extension a 10 largo de la costa
y unos 60 km hacia el interior, experimen­
�o intensidad IX de Ia escala MSK, una fa­
Ja conrigua, de aproximadamente 20 km de
aneho, tuvo intensidad VIII, y la s iguie nre ,
de unos 30 km de ancho, sufrio intens idad
VD. Denero de esas tre s zonas se de sarro­
lIa el valle del Choapa, donde la Corpora­
cion de la Reforma Agraria (CORA), ha
establecido un grupo de ase ntamie ntos.
Entre ellos e stan Tahuinco, EI Tambo,
Pintac ura Sur, cercanos a Hlape l, en Ia
primera zona; Llimpo, Que len, EI Queiie,
Panguecillo, Higuerillas, Jorquera, en las
vecindade s de Salamanca, en Ia segunda,
y Coiron, Tranquilla, Chi llepin, en la ter­
cera. Un alto porcencaje de las viviendas
de esos asentamieneos exper ime nro daiios
serio s como consecuencia del terremoto, y
la CORA, can e l objeto de obtener una
explicacion completa de los dafios y sus
eausas, e ncargo al Departamento de Obras
Civiles de la Fac ultad de Ciencias Fisi­
cas y mate maticas (DOC), que estudiara
el problema."
EI e stud io comenzo con una encuesta
minuciosa de los daiios de 1077 casas e
incluyo e l anal is is de varios de los facto­
res mas importantes que influyen en e l
eomportamiento de las v iv iendas frente a
los terremoros, como son: la geologia de
la zona, la calidad de los sue los de funda­
cion, la estructura de e llas, Ia calidad de
los mater iale s y los merodos constructivos
empleados.
En cada asentamiento las viviendas
eran del mismo tipo y en conjunto babia
cinco diferentes tipos en 10 que se refie­
re a distribue lcn en planra, aunque todos
tenian las mismas caracteristicas estruc­
turales. Eran de un piso, con muros de
albafiileria de 15 em de espesor, con ea­
denas, pero sin pilares yen lugar de estos
tenian tensores en las esquinas de los
muros; no habia rigidizacion horizontal a
la altura de la tee humbre.
EI reg istro de los daiios se hizo apli­
cando una escala previamente definida con
7 grad uac ione 5:
a edific io intacto
1 edificio con fisuras
2 edificio con gr ieras que no cubren toda
la long irud de los muros
3 edificio cuyos muros principales estan
atrave sados por grietas
4 edificio con roturas importaDles
5 edificio con vaciamiento de muros prin­
c ipale s y derrumbes en muros pequedos
6 edificio con la mayoria de los muros de­
rrumbados 0 demolidos
(En la escala de Iueensidades sismicas
MSK los dafios se clasificao de 1 a 5.
Las equivalenc ias con la expuesta 500:
1 y 2 concuerdan en ambas, la J y 4
en con junto podrian corresponder con la
3 MSK; la 5, con la 4 MSK Y la 6 con la
5 de esta).
Se constataroo dafio s en un poco mas
de 1000 viviendas, 0 sea, el 93% del total.
Si establecemos el limite de los daDOS
importantes en la graduac ien J, se encuen­
tra que 640 viviendas, 0 sea, e l 60% del
t�tal, quedaron se�iamente dafiadas por el
srsmo; de estas ultimas, 150 (danos de
graduacion mayor que 4) deben conaiderar­
se como destruidas.
Los dafios tipicos que se produjeron
·G�an paue de la informacion que s e inciuye en e ste nora proviene del Informe Final. Asenta·
mtentos CORA - Valle Cboapa e Illapel, Departam enrc de Obras Civiles. Universidad de
Chile (1972).
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ten ian morfolog ia y caruc ter ist icas que s e
reperian en las di st mras zonas y u se nta­
mi e nto s, 10 c ual scfia l a que hay causas
comunes que los han provocad o. Pucde n
observar se en las fotogrdfi,ls que se in­
c luyen en el t ex t o, las cuales fueron rorna­
da s por un _gr upo de j 0\ e st i� adore s de
IDIE\1 que tuvo a su cargo e'l muestreo de
los rnarcriale s.
En e l e st ud io a que herno s he c ho r efe­
rene ia, por otra parte, se analizaron sepa­
radame nte cada uno de los fact ores e nume­
rados al comienzo y se obtuv ieron algunas
c onc lu s ione s , de las c ualc s ex ponemo s
las de mayor irnporranc ia
Como era de esperar, 1.1 incensidad del
sismo en el IURar del a se nt amie nto tuvo
influencia en la distr ibuc ion de los dafio s.
Sin embargo la corr e lac ion no e s muy pre­
c rs a ,
Las carac ter is tica s del suelo de funda­
cion marcaron difcre nc ias en I a c onc e ntra­
cion de dafios , Las viviendas fundadas
sobre rocas 0 sohre sedimentos ane iguos
sufrieron c lararne nre menos que aquellas
c onstruidas ..obre sedimentos r ec ie nt e .. ;
en e sre ultimo caso se ac e nruaron los
efecros en los lug are s donde habra re l le­
nos arrific ial e s. Se e st irna que en e sros
sedimentos rec iente s la int e ns id ad sismi­
ca pudo alcanzar un grado mas que en los
sedimentos anciguos compact os de ig ua l
ub ic ac i on, e'sre fue el caso de los ase nta­
uue mos de Chi l lcpi n, Panguecillo y
Oue le n Bajo,
La inc ide nc i a de l a c al idad de los ma­
rer ia le s empl e ado s y de los me todos cons­
truct ivo s aplicados no quedo muy en clare
porque no se pudo separar grupos de vi­
viendas que se diferenciaran netamente
entre si, en e st e re specro. En la mayoria
de las viviendas, sean los mater ia le s, sean
los metodo s de construcc ion, eran acepta­
ble s con reparos .
Aparte los factore s anreriores que en
todo s los t erre mot o s y en todas las cons­
trucc ione s se manifie stan con parec idas
consecuencias, en el caso prese nre hay
que atribuir el grueso de l a de struccion y
de las fallas a las c aracreri sricas e struc­
turales de las viviendas, que eran inade­
cuadas para resistir efeccos sismicos.
EI esrudio del DOC hace ver que la
albafi i ler ia sin arrnar para muros de vi­
viendas en zonas de alta sismicidad, no
c on s tiruye una buena soluc i on, debido a
la poca ductilidad de estos elementos.
En el caso pre s e nt e esta deficiencia se
agra vo POf la falta de pilares, Fig. 1 y
Fig. 2, y los tensores que s e colocaron en
su reernplazo en las esquinas, en muescas
e jecutadas en los ladr iIlos, constituyeron
un punto de debilitamiento que se manifes­








Fig. 1. Danos jJ'oducidos en una vivienda del asentamiento de Higuerillos. Se ebserve
la falta de pi lores.
NOTICIA<;
Hay otro s dera l le s que parecen poco
aconsejables, entre ellos la ex ist cnc i a de
pafios de mas de 5,5 m de exre n s ion .. in
arriostramiento transversal inter mcdio y
la ubicaci6n de vanos de puerra s y ve nra­
nas cerca de las intersecciones emre rnu­
ros.
EI anal i s is c uant irat ivo de un muro de
Chillepin, que fall6 en el 70� de las ca­
sas, muestra que actuando como diafragma
Fig. 2. Vista de donos tipicos en muro
con vono de ventono. Se observo 10
folto de pilar en 10 esquino.
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con carj.a s .. i .. micas en su plano su com­
port arnie nro cs adecuado, pero, como pl a­
c a , con cargas si srn ic a s pe r pendicul are s
a s u plano, queda sorne t ido a un e srado
t e n s ional rnuy e levado que explica las fa­
l la s v da una c orre lac i on muy positiva con
10 ... e s que mas de gr ieras obtenida s en te­
rre no. La observaci6n de las Figs. 3, 4 y
'\ no .. haec pensar que igual compor camie n­






Fig. 4. Viviendos del osentomiento
Tohuinco. En 10 esquino de 10 derecho
grietos t,picos en un muro exterior.
En el centro uno viviendo derrumbodo.
Fig. 3. Grietos en el muro exterior de
uno viviendo del osentomiento de
Higueri 1105.
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Las Figs. 6 y
�
rnue stran viv i e nda s
que sufrieron derrumbe (Hal.
El comportamie nto (all pobre de las
viv ie nda s de e sto s a sc ntnm ic nro s es un
nuevo ejemplo de que las albafi il eri as
or iginan serios problemas en zonas sismi­
cas; en te rrernoros anter ior e s se han re c o­
gido parec ido s resultados de alb afii lcri a s
de bloques de hormigon (tcrre moto 1()65 en
San Felipe). Ahor a bien, en vista de que
Fig. 5. Coso del Asentomiento
Tohuinco. Se observo e I Jerrumbe pur
vociomientos de muros exteriores y
el severo ogrietomiento de muros
divisorios.
•
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la alban i le r ia e s un sistema constructive
muy favore c i do y utilizado en Chile y de
que no e s realista suponer que s e la pue-ia
de jar de lado , habria que perfeccionarla
incorporando le deta l les que Ie den ductili­
dad, en forma de refuerzos (pilares, cade­
na s) y armadura s. Estos de tall e s deben
ser primero eoncebidos te or ic amente , pero
es imposible e st ud iar lo s en todo su ale an­
ee por esea via, de modo que se hace ne-
-
•
Fig. 7. Coso derrumboda Asentomiento
Tohuinco.
Fig. 6. Coso derrumbodo Asentomienlo
Tohuinco.
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ce sario anal izarlo s y probarlos expeumen­
talruente en l abor ator io s ,
Con e ste objeto s e podra sa c ar muy
buen partido de un equipo de ensayos que
IDIEM te ndra dentro de roc'O, e l que perrni­
tira somerer partes de e str uc tur a s de ta­
mafio natural a cargas c ic l ic as tanto hor i­
zoutal e s como vert ica le s , simulando e s­
fuerzos sismicos.
No hay ning una duda sobre la ventaj a
que tiene hacer una inversion previa en la
prueba de proror ipo s de viviendas de s ti­
nadas a construirse en forma rna s iva , antes
que e sperar a recibir la noticia de su ine­
ficacia a trav e s de los enormes dafio s que
les causa un terrernoto, y entonces pr oc e­
der a reparar la s.
EI mi smo equipo de ensa yos podra
usar se para evaluar e xper ime nralmente el
comportamiento y la eficacia de solucio­
nes de reparac ion, tanto de sde el punto
de vista constructivo mismo, como del de
la concepcion estructural de la sol uc i on.
Se pueden hacer reparaciones que recons­
tiruyan en forma plena la continuidad del
elemento agrietado, especialmente con re­
sinas epoxi , y sin embargo, tal soluc ion,
con ser perfecta desde e l punto de vista
constructivo, pue de ser deficiente e struc­
turalmente, ya que a veces es necesario
hacer a la estructura mas re s iste nte de 10
que era ante s de I sismo que la dafio',
En el casu pre se nte e sta claro que re­
parar solamente no basta, hay que reforzar
las albafii lerj as en sus puntos deb ile s:
encuentros de muros, pafios de grandes
luces libres, vanos, etc.
E. GOMEZ
CONGRESOS Y R EUNIONES
III CON FER ENe I A I N T ERA MER I C A -
N A EN T E C N 0 LOG I A D·E MAT E R I A -
L E S.
Esta reunion bienal tuvo lugar en Rio de
Janeiro en los dias 14 y 17 de agosto.
Las anter iore s se realizaron en San
Antonio, Texas, en 1968 y en Ia Ciudad de
Mexico en 1970.
La reunion que cornenramo s rec ibi o
contr ibuc ione s de casi todos los pai se s de
Sud, Centro y Norte America, las cuales
se publicaron en un volumen de 909 pagi­
nas que aparec io en j unio, ante s de la
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confere nc ia .
Los trabajos se agrupan en 7 temas
fundamentales. Bajo el titulo c omun de
Apl ic ac i on de materiales en la tecnologia
c omunit ar ia, se vieron separadamente ma­
teriales para sistemas de viviendas, para
sistemas viales y para sistemas de ener­
gia c onvencional y nuclear. Los otros
te rna s fueron: Metalurgia e xtracrrva, Meta­
lurgia fisica y de transformac icn, Ingenie­
ria )' ciencia de los polimeros y Organiz a­
cion, planificac ion y practicas usuales en
la tecnologia de los materiales.
En el primer terna se presentaron 18
trabajos, la mayoria or ientados hac ia las
vivi e ndas c ole ct iva s en p ai sc s subde sa­
rrollados 0 en via de desarrollo.
13 trabajos se refieren a mater iale s
para construcciones viales tanto de hormi­
gon como de asfalto.
En el tema sobre sistemas de energia
aparecen tarnb ien 13 trabajos, la mayoria
de ellos referentes a reactore s nucleares
y problemas conexos.
En metalurgia exrracriva hay 9 traba­
jos presentados y 25 en metalurg ia fisica
y de transformac iones.
En ciencia e ingenieria de los polime­
ros hay 14 trabajos.
EI tema sobre organizac ion, planifica­
cion, y pracricas usuale s en la tecnologia
de los materiale s canto con 30 colabora­
ciones; 14 de ellos analizan aspectos de
la ensefianza de c ienc ia e ingenieria de
mater iale s, algunos describiendo 10 que
existe y otros aventurindose a proponer
soluciones alternarivas: recurren tambieo
los trabajos sobre dispoaicidn de desecbos
y sobre procesamiento de la informacion.
REUNION DE PROFESORES UNIVER·
SITARIOS LATINOAMERICANOS DE
MATERIALES OE CONSTRUCCION
Esta reunion se realizo los dias 17 y 18
de agosto en Rio de Janeiro y conto coo
la partic ipac ion de 37 profesores prove­
nienres de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala,
Mexico y Venezuela. Fue patrocinada por
el Grupo Latinoamericano de la RILE'4,
que diatribuye previamente un cuestiona­
rio a las universidades latinoamericanas
para reunir la informaciOn que sirvio de
base para las discusiones de esta reunion.
Los temas que se teataron fueron:
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1. Actual izac ion de la e nsefianza de ma­
reriales de construcc Ion en America
Latina.
2. Metodologia de la e nsefianza dt- mate­
riale s frente a la masrf ic ac i on de la
ensefianza.
3. La e nsefianza de marer iale s via inves­
ti�ac ion tecnol og ic a,
4. Incremento de la cooperac ion entre los
profe sor e s de America Latina.
5. Asunros di versos.
La secret aria e sruvo a cargo del Profe­
sor Ingeniero Mauro, Ribeiro Viegas. Rua
Abade Rolmos 118, Jardin Botanic o. Rio de
Janeiro -GB - Brasil.
68 REUNION DEL C,RL'PO LATINO­
A I'd E RIC A NOD E L 1\ R Il E I'd
EI 6 de sepriembre de 1971 se re al izS e sta
reunion. En ella se procedio a elegir a los
nuevo s integrante s del Consejo Direcrivo
para el periodo 1971
' 1973, cargos que re­
cayeron en las s igui ente s personas: Presi­
dente, Ingeniero Sergio Rojas I. de Chile,
Vicepre sidenre 10, I ag e niero Mauro Ribeiro
Viegas de Brasil, y Vicepresidente 20,
Ingeniero Manuel Gonzalez de la Cetera de
Peru.
Se hizo una revista de las enc ue s ta s
que habian sido propue stas a los miembros
del Grupo de la RILEM y de las cuales se
han recibido contesta.ciones hasra la
fecha, Hay una sobre las actividades de
los miembros del Grupo que se re aolv io
dar a la public idad. A proposic ion del pro­
fesor Francisco de Assis Basilio se con­
sider6 la posibilidad de convocar a una
reunion de profesores latinoamericanos de
mater ial e s de construcciOn, previa una
mayor difusioo de un cuestionario sobre la
ensefianza de e sras asignaturas a todos
los miembros del Grupo. Die ho c uestiona­
rio esta inspirado en las actividades del
COPMAT (Comite de profesores de mate­
riale s) de Brasil.
Se trataron ademas otro s temas re l a­
cionados con los coloquios latinoamerica­
nos por correspondencia y Con las comi­
sione s de trabajo dentro del Grupo Lati no­
americano.
!)TRAS RFI NIOJ'.ES
Enrr e el 11 y ellIS de septiembre se rean
z o en Londre s la 3a Conferencia sobre e
di sefio e str uct ura l de pavimentos de asfal
to, CU)u enc arg ado e s e l profe sor W. S
Hou s c l , P.O.B. 610, Ann Arbor, Michiga
48017, U S.A.
La Federac i on Inrernac ional de 1.1 IX
c ume nt ac i on ce l ebr o un congreso intern!
cional s obr e "participacion de los paise
subdesarrollados en las acrividade s intei
nacionales de doc urne ntac.ion y en el ir
t er carnb io de informacion". Es ta reunid
tuvo lug ar en Budapest, Hungria, entr
los d ias 11 y 13 de septiembre y su seen
rar iado c orre spondi o a F .I.D., Hofweg :
La Hava , Paises Bajos.
En e I Reino llnido se desarrollo u
s impo sro sobre confort termico, los dia
13 a l'i de septiembre. Tuvo a su cargo Is
lahore s de informac ion C.I. B., Secretarii
General. Po stbu s 299, Weena 700. Rotte
dam. Paises Hajos.
El 26 de sept iembre sc realizara e
Tbilisi, lJRSS, el simposio FIP sobre Ho
mig on en E struc tura s mari na s. La corre:
pondencia e sta centralizada en FIP.
Secretariat General. Grosvenor Gardens,
Londr e s S. W. L Reino Vnido.
En la mi srna localidad, a continuacien,
10 s d ia s 28 y 29 se hara e I simposio FIP
sobre estructuras s ismic as , cuya central
de informacion e sra rambien en la Secreta­
ria General de la FIP en Londres.
La Direction de la Recherche de la
V.T.l., 12 rue Brancion, 75·Paris 15e,
Francia, e sta a cargo de la organizaciOn
de un coloquio RILEY sobre Deformacien
y rotura de sol ido s sometidos a solicita·
ciones mul tiax i al e s , que se real izaei eo
Cannes, Francia, los dias 4 al 6 de
octubre.
En noviembre 22 y 23 tendni lugar ea
Tolo sa, Francia, un coloquio RILEM sobre
Adherencia entre aglomerantes hidniulicos,
. ,.
bituminosos 0 de resinas s mretrcas yagre'
gados naturales 0 artificiales. La secreta­
ria e sta a cargo del profesor Maso, Depar­
tement de Genie Civil, Institut National
des Sciences Appl iquee s, Avenue de
Rangueil, Tolo sa, Francia.
